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ベルの高純度化では Fe-(4, 5, 6)wt%Si試料の室温脆性は改善できず，実際の加工も難











学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、調査委員から「磁気特性はどのようになるのがよいのか」，「コールド
クルーシブル溶解炉で試料が浮遊する原理は何か」，「ヒステリシス損が磁束密度に対し
て直線的や曲線的に変化する事は何を意味しているか」，「不純物添加で炭素を選んだ理
由は何か」，「破断面で段状に見えるのは何なのか」等，種々の質問がなされたが，いず
れも著者から満足な回答が得られた。また、公聴会においても、多数の出席者があり、
種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
